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КОМУНІКАТИВНИЙ СКЛАДНИК ПІДРУЧНИКІВ  
ІЗ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 5 – 6 КЛАСІВ  
Гривко А. В., аспірантка лабораторії навчання української мови 
Комунікативний складник підручників закладений здебільшого у системі 
вправ, завдань, запитань, що сприяють оволодінню учнями монологічним і 
діалогічним мовленням, формуванню вміння спілкуватися, брати участь у діалозі 
(розуміти мовця, висловлені ним думки; визнавати право на іншу думку), наводити 
приклади, добирати аргументи, перефразовувати думки (пояснювати іншими 
словами), формулювати висновки, відокремлювати основну інформацію від 
другорядної, критично оцінювати достовірність сприйнятої інформації, 
передавати зміст тексту відповідно до поставленої мети (стисло, повно, 
вибірково), а також використовувати різні джерела інформації, добирати мовні 
засоби і знакові системи (текст, таблиця, схема, аудіовізуальний ряд тощо) 
відповідно до комунікативних завдань, сфери і ситуації спілкування, 
перекодовувати інформацію з однієї знакової системи в іншу (з тексту в таблицю, зі 
словесної мови в графічну або символьну тощо). 
Комунікативне спрямування підручників допомагає учням засвоювати 
мову в процесі мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, письма, слухання). 
Суть завдань, що активізують мовленнєву діяльність учнів, полягає в навчанні 
розгорнуто обґрунтовувати свої судження, давати визначення, доводити чи 
спростовувати твердження, пояснювати вивчені положення, ілюструвати їх 
дібраними самостійно прикладами. 
У процесі навчання математики, як і інших навчальних предметів, 
комунікативна компетентність формується взаємопов’язано з розвитком мислення 
і є важливим показником навчальних досягнень учня.  
Особливості формування комунікативної компетентності у процесі 
вивчення математики зумовлені змістом і специфікою предмета й виражаються у 
нормативному засвоєнні і вживанні математичної термінологічної лексики, 
специфічно-предметних формул спілкування, правильному, точному й чіткому 
слововживанні, побудові словосполучень, лаконічних інформативних речень, 
перекодуванні інформації. 
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